



Konvokesyen UNIMAS kali Ke-17 sekali lagi berlangsung pada 9 
hingga 10 November 2013 dengan menyaksikan penyerahan 
ijazah kepada seramai 1,889 orang mahasiswa terdiri dari 
pelajar pra siswazah dan pasca siswazah. 
T AHNIAH kepada pelajar UNIMAS yang bergraduasi tahun 
ini . Sesungguhnya kejayaan yang dikecapi adalah bertitik-
tolak kepada keazaman dan kesungguhan para pelajar serta 
sokongan kuat oleh ibu bapa serta keluarga tercinta . 
Majlis bersejarah ini juga membuktikan keupayaan UNIMAS 
melahirkan mahasiswa yang mampu berdaya saing serta 
berinovasi dalam pasaran kerja yang terbentang luas. 
UNIMAS sebagai IPT A dalam negara ini sentiasa mencari 
langkah untuk menyediakan perkhidmatan dan pasarana 
pelajaran yang terbaik kepada para pelajar dari masa 
ke semasa. Justeru, selain menerapkan pelajar dengan 
pembelajaran dalam kelas, UNIMAS turut mengalakkan 
pelajar merasai pengalaman dalam lingkaran kerja 
sebenarnya selain mengasah bakat mereka dalam program-
program kemasyarakatan . 
UNIMAS turut menempa kejayaan dalam pelbagai 
pertandingan yang dianjurkan sam ada dalam negara 
mahupun luar negara. Dalam memastikan UNIMAS terus gah 
dan sebaris dengan IPT A lain di negara in;' universiti ini juga 
mengambil pendekatan wajar dengan memperbanyakkan 
jalinan hubungan dan kerjasama dengan pihak luar. 
Sekali lag;' sekalung tahniah dipanjatkan kepada semua pihak 
terutama mahasiswa yang bergraduasi pada Konveksyen 
UNIMAS kali ke-17 ini. Semoaga apa yang diperoleh dan 
dipelajari semasa menuntut di UN/MAS selama in;' dapat 
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Program 
"GO BALD- elp 
di UNlMAS 
Program ini telah dijalankan 
di DeTAR PUTRA UNIMAS 
Danial Ibrahim, Cathy Ambro. e 
telah dianugerahkan anug .rah 
E mas dan "p nghormatan 
dalam C' iptaan" bagi ciptaan 
"Mobile Automated White Pepper 
Reiling Machine lnlergrated 
with Crude Enzyme o/utions . 
Prorluk tersebut m rupakan h$ . 
kel'jasama penyelidikan yang 
dilakukan oleh Fakulti 
umher dan T knol gi 
yang diterajui 01 h 
Zulkarnain. Bo 
telah memenangiJiblPtt 
dalam "Design ~~~~ 
ofPastry hell 
for man Col~~Jj. 
ids light cancer" 
semen tara sahaja. Ianya akan 
hilang sejurus selepas pesakit 
UNIMAS Berjaya membuat kutipan sebanyak RM 12,479 
untuk disumbangkan kepada 
Pertubuhan Kanser Kanak-Kanak 
Sarawak (SeeS) selepas 65 orang 
warga universiti 'ni termasuk staf 
dan pelajar 'm botakkan' kepala 
rna sing- masi 
Progra nv'mE~mOOl:a n' 
kepala itu n untuk 
memb disamping 
kepada 
masy berkaitan dengan 
dan dianjurkan oleh Persaiuan 
P Ilgur us UNIMAS. 
Menurut Ketun Jabatan 
Patologi Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan UNIMAS, Prof 
Dr Henry Rantai Gudum masih 
terdapat masyarakat yang 
berpandangan negatif tl'ntang 
penyakit kanser. 
"Ramai pesakit clan keluarga 
mereka juga bimbang berkaitan 
rawatan seperti kemoterapi 
clan I'adioterapi. Memang benar 
rawatan ini mempunyai kesan 
sampingan namun, hanya bersifat 
sembuh", katanya . 
Justeru, katanya, UNIMAS 
mengam13il langkah dengan 
menganjurkan program tersebut 
sebagai memberl kesedaran, 
kepacla masyarakat kita dan juga 
pihak berkaitan kanser. 
Sambil memuji Sar vak 
Children's Cancer Sodety (SeeS), 
Prof. Dr Henry menegaskan 
bahawa UNIMAS akan terus 
menyokong usaha-usaha yang 
membawa kebaikan kepada 
masyarakat. 
2 
UNIMAS Cadang Tubuh Pusat 
Jalinan Masyarakat 
UNIMAS bereadang untuk I menubuhkan sebuah Pusat Jalinan Masyarakat 
bagi menguruskan program 
kemasyarakatan. 
Naib Canselor UNIMAS, 
Prof Dato' Dr Mohamad Kadim 
Suaidi berkata, penubuhan 
pusat tersebut masih dalam 
peraneangan dan jika ditubuhkan, 
pusat itu akan menyediakan 
program khidmat masyarakat. 
Prof Dato' Dr Mohamad 
Kadim berkata demikian semasa 
menghadiri majlis pelepasan 
peserta Kembara IPT Kenyalang 
2013 di Dewan Delima UNIMAS, 
baru-baru ini yang dilakukan oleh 
Residen Samarahan, Eneik Ismail 
Mohd Hanis. 
Belia u turu t menasihati 
penganjur program terutama 
Majlis Perwakilan Pelajar supaya 
menganjurkan program yang 
memberi manfaat terus kepada 
masyarakat. 
"Sebagai eontoh, 
semasa menyertai program 
kemasyarakatan, pelajar boleh 
bergotong-royong membina fasiliti 
kepada masyarakat di tempat 
yang mereka kunjungi nanti," 
katanya lagi. 
Prof Dato' Dr Mohamad 
Kadim menambah program 
sedemikian akan melatih 
pelajar untuk menjadi seseorang 
yang berbakat dalam pasaran 
pekerjaan kelak. 
Dalam pada itu, Residen 
Samarahan, Eneik Ismail Mohd 
Hanis mengueapkan terima-kasih 
kepada pelajar yang menyertai 
kembara tersebut dan memilih 
Samarahan untuk program 
berkenaan. 
Beliau berkata, program 
itu membolehkan pelajar 
mendekati masyarakat setempat 
dan membantu mempromosi 
Samarahan di mata dunia luar. 
Program berkenaan, katanya, 
telah dihadiri oleh 450 orang 
pelajar dari pelbagai Institut 
Pengajian Tinggi bermula dari 
24 hingga 30 Jun lepas dengan 
berkunjung ke empat kawasan 
iaitu Simunjan, Asajaya, Kota 
Samarahan dan Serian. 
Hadir sarna ialah Timbalan 
Naib Canselor UNIMAS, Prof 
Mohd Fadzil Abdul Rahman dan 
Pengarah Program, Muhd Zul 
Syafiq Abdul Wahab 
UNIMAS pada Minggu Aluan 
Pelajar (MAP) bagi pengambilan 
sesi september 2013/2014. 
Sambutan pelajar baharu pada 
!<ali ini menentatkan sejarah 
tersendiri kerana Naib Canselor 
UNlMAS, Prof Dato' Dr Mohamad 
Kadim Suaidi telah turun padang 
menyambut k da tangan para 
pelajar baharu di Lapangan 
Terbang Antarabangsa ue 
pada hari pertnlno p ndaftaran. 
Turu vamhul k ·d tangnn 
Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni) YBhg . Prof. M ltd. 
Fadzil Abdul Rahman, s rt 
pengurusan tertinggi UNJ1\iI S. 
Minggu Aluan Pelajur (MAP) 
bagi ambilan September sesi 
~013/2014 ini telah berlangsung 
selama seminggu bermula dari 
hari pertHma melapol' dil'i sebagai 
siswa-siswi UNIMAS pac 1 dan 
2 September 201:3. 
Pelajar antarabangsa. 'ang 
baharu mendaftal' pula scramai 
65 pelajar lerdiri daripada 
3 siswa dan 27 8i8wi yang 
s bahagian besarnya terdiri 
dru.·j n gara hina . Indone in, 
Repuhlik Kyrgyz, Pili lan. Turki, 
Banglacle h da n Myanmar. 
P lajar ambilan pada kali ini 
t rdiri daripada pelajar pelbagai 
jllrusan progra m dari fak ulti 
seperti Fakulti 'ains Kognitif 
dan Pembanf,'l.lnan Manu in (n]7 
pelajar, Fakulti Sai n Kompute l' 
dan Teknologi Maklumat (::l30 
p lajar),Fakulti Ekonomi dan 
Pemiagaan (552 pelajar), Fakulti 
ains dan Teknologi Sumber (621 
pelajar), Fakulti Sains Sosial (698 
pelajar), Fakulti Selli Gunaan 
clan Kl'eatif (623 pelajar),Fakulti 
Perubatan clan Sains Kesihatan 
(166 pelajar) clan Fakulti 
Kejurllteraan (362 pelajar). 
Pelajar-pelajar baharu ini 
akan ditempatkan di kolej-kolej 
kediaman yang terclapa t di 
UNIMAS iaitu Kolej Allamanda, 
Kolej Bunga Raya.Kolej 
Cempaka.Kolej Tun Ahmacl Zaidi 
dan Kolej Sakura. 
Antara program menarik yang 
telah dijalankan sepanjang MAP 
ialah Majlis Ihar Pelajar UP), 
Malam Kesarjanaan .Mahasiswa 
CMK.lvI) clan Malam Rumpun 
Budaya (d RB). 
KEN 
sambul palajar baharu UNIMAS 
SamhUlan ulanglahun ke-50 arawnk merdeka bersama Malaysia pada tahun ini 
amat bermnknn bagi UNIMAS 
apabila. scramai ~1969 pelajar 
yang terdil'i dari 1244 siswa dan 
2725 siswi baharu menyertai 
pelajar·pelajal' bahal'u NIMAS 
ialah Timbalan Naib Canselor 
(akademik dan Antara bangsa) 
YBhg. Prof Dr Fatimah bang. 
Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan dan Inovasi) YBhg. 
Prof. Dr. Peter Songan, Timbalan 
perlaksa naa n pelan transformasi 
nasiona l dan akan t UI'ut 
menyumbang kepada pembinaan 
wargan egal'a Mala sia yang 
akan III n lunbang secara positif 
kepada p ncapai" n Wa wasan 
2020. 
elainitu. program 
ini turu t 1l1empel'ka akan 
semangat k sukar lawan dan 
.keusahawanan dal (1. m kflbnga n 
pclajar yang seterusnya menjadi 
budaya bagi kehiclupan yang 
mereka alum jalani ::;elepas 
ber-graduat clari pengajian 
di UNIMAS. Ianya adalah 
merupakan matlamat utama 
U IMAS untuk melahirkan 
graduan yang bukan sahaja 
cemerlang dalam akademik, 
namun mempunyai kemahiran 
insaniah yang tinggi selain dari 
menepati ciri-ciri employability 
dan marketability. Ini aclalah 
kerana pembinaan modal insan 
adalah menjacli fokus dfln agenda 
utama kepimpinan negro'a untuk 
clirealisa ikan oleh . mu pihak 
termasuk pelajal' eli UNIMAS. 
Majlis perasmian Program 
U NIMASku Sayang diadakan 
di Pusat Pemajuan Pelajar, 
Universiti Malaysia Sarawak 
pada 6 september 2013 (Jumaat) 
dan disempurnakan oleh YBhg. 
Prof Dato' Dr Mohamacl Kadim 
Suaidi, Naib Canselor UNIMAS. 
taraf ekonomi dan tatu~ 0 ial," 
katanya lagi. 
Majli ' mengangkat _umpah 
t rebut m'TUpakan kemuncak 
kepada program lima hari 
lVlAP untuk pelajar asasi ains 
UNIMAS yang hahaTU ..hagai 
u. aha memheri pendedahan 
untu k sua ana kampus yang 
baharu. 
Turut hadir. Timbalan 
Naib Canb lor (Akademik & 
Antarabangsa). Prof Dr Fatim h 
bang. Timbalan Naib anselor 
(Pen lidikan & Ino a i), Prof 
Dr Pl'. ongan, Timbalan sib 
ana r (Hal Ehwal Pelajar 
& AlUUlni), Prof' Mohd. Fadzil 
Abdul Rahman serta Dekan Pus 
•Uni~ rsiti Prof Dr 
Pusat Pemajuan Pelajar (PPP) dengan kerjasama Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP), Universiti Malaysia 
Sarawak (UNJMAS) telah 
mengambil inisiatif llntuk 
melaksanakan satu program 
kerjasama antara pelajar 
UNIMAS dengan Komuniti yang 
diberi tajuk "Program UNIMASku 
Sayang;'. 
Program ini yang berteraskan 
konsep Uniuersity Community 
Engagement (UCE) yang 
dijalankan akan dapat memberi 
manfaat kepada pelajar secara 
holistik dalam melahirkan 
warga Malaysia yang patriotik 
dan perihatin. Program bersifat 
intergrasi kemahiran-kemahiran 
dalam Kemahiran Insaniah(KI) 
ini melibatkan aktiviti bersama 
masyarakat pelbagai lapisan 
yang dijalankan bagi membantu 
menyelesaikan isu-isu semasa 
yang berbangkit, bersifat 
setempat dan sesuai dengan 
kehendak serta keperluan 
semasa. Di samping itu, pelajar 
juga dapat mengadaptasikan 
pengetahuan dan kemahiran 
yang dipelajari eli kamplls dan 
memperluaskan lagi kepada 
masyarakat. 
Diharapkan program yang 
dija lankan akan menyemarakkan 
budaya khidmat komuniti , 
kesukarelawan, keusahawanan 
sosial , dan memantapkan aspek 
jati diri dalam jiwa pelajar 
agar terus menyumbang dctlam 
masyarakat. Perlaksanaan 
program ini dijangkakan 
mampu menyumbang kepada 
UNIMAS tingkat jumlah pelajar Asasi Sains 
S ramai 721 orang pelajar baharu telah memasuki berharap pelajal' menunaikan program Asasi SainlS univ rsiti epcrli m malum Alda 
UNIMA telah m lafazkan ikrnr Universiti dun Kolej Universiti 
sempena dengan Majlig Aluan (AUKU) H)71 dun peraturan­
Pelajar (MAl ), haru-baru ini . peraturan UNIMAS_ 
Lafaz ikrar ter!'lenut m lihatkan Naill C:.m lor tmut 
441 pelajar A a i Sain~ 'Hayat dan 
280 p lajar A. asi i:hin Fizikal 
pada p ngambilan tabun ini. 
Naib Can 'elof UNI~1AS. 
Prot'. Dato' Dr Mohamad Kactim 
uaidi b rkala la1'az ikrar 
t .rscbut m(lmbuktikan akuan 
pen rimaan mereka untuk 
m njadi sebahagian claripada 
warga UNTM 
"Ini m 'rupakan p minclahan 
terbesal' dalam hidup kamu 
iaitu dari peringkat sekolah ke 
peringkat univer iti," katanya. 
hubungan itu beliau 
tanggungjawah. bagai warga 
m nasihatk,11 para pelajal' 
supaya menghayati konsep 
lMalay ia dan menja.dikannya 
, b gai amalan dalam kehidupan. 
Beliau memheritahu . 
konsep l.Malay ia haruslah 
dilihat sebagai kontek untuk 
warga bahanl UNll'vlA dengan 
menghal'gaj kepelbagai kaum dan 
agama. 
"Saya b rharap supaya 
pelajar dapat mcngckalkan 
hubungan baik. esama endiri 
elain m ngenepikan perbezaan 








~penghalang buat dua elajar bahanl UNIl\tIAS 
untuk menerllskan pengajian di 
mcmHa gading demi meneapai 
impian yang ditanam sejak keeil 
lagi. 
Nul' Azman .Junaini. yang 
kehilangan kaki sebelah kanan 
akibat dari ~atu kemalangan pada 
bulan Mei lepas menanam eita­
eita untuk menjadi abli akademik 
pada 8atu hari kelak. 
Pemuda yang berusia 20 
tahun dan berasal dari Petra ,Jaya 
itu pacla mulanya merasa keeewa 
dan bimbang jika keeaeatan 
yang beliau haclapi akan 
menghalangnya dari mencapai 
cita-cita berkenaan. 
" Saya scbenarnya baru 
sahaja menghabiskan pengajian 
di peringkat matl'ikulasi di 
Kolej Matrikulasi Labuan pada 
awal tahun ini dan kemalangan 
berlaku semasa saya menung'gang 
motosikal bersama saudara dan 
dilanggar oleh motosikal lain yang 
hilang kawalan eli Jalan Matang. 
"Pada awalnya saya memang 
keeewa tetapi saya menguatkan 
semangat demi cita-cita. Saya 
amat. bersyukur kemna masih lagi 
bernyawa elan eliterima ll1asuk 
belajar eli UNIMAS." katanya 
yang akan melanjutkan pelajaran 
elalam bidang Sains Komput.er 
dan Teknologi Maklumat di 
UNIMAS. 
Manakala Teo Suat Nei, 21, 
yang hilang penghhatan sejak 
berusia enam t.ahun bersyukur 
kerana clapat melanjutkan 
pelajaran di UNIMAS dalam 
bidang ckonomi elan pernjagaan. 
., Saya masih ingat scmasa 
elaya penglihatan saya hilang 
sewaktu pulang clari tabika. 
Doktor memberitahu ia 
rusebabkan masalah saraf dan dia 
juga menyatakan ia diseba bka n 
genetik tetapi elalam keluarga 
saya, t.idak ada masalah sebegini," 
katanya yang berasal dari Batu 
Pahat, Johol'. 
Anak bongsu dari tiga orang 
adik beradik memberitahu 
masalah penglihatan yang 
dihadapinya itu langsung tidak 
menghalang beliau lIntuk berjaya 
dalam pelajaran. 
Beliau yang pernah memasuki 
sekolah rendah istimewa eli Johor 
Bahru semasa berllsia sembilan 
tahlln dan kemudiannya eli SMK 
Setapak dan SMK St John. Kuala 
Lumpur mempunyai eita-eita 
besar untuk menjadi seorang 
pensyarah suatu hari nanti. 
Naib Canselor UNrMAS, Prof 
Dato' Dr Mohamad Kadim Suadi 
berkata selain clari Nul' Azman 
dan Teo Suat Nei, universiti ini 
kini mempunyai sepuluh orang 
pelajar hU'ang upaya yang 
menyambung pelajaran mereka cli 
fakulti berlainan. 
" Kita akan terlls berusa ha 
menyecliakan kemuclahan 
kepada pelajar kurang upaya 
agar mereka merasa terlindung 
dan selesa lIntuk mendapat 
pembelajaran sallla spperti pelajar 
110l'mallain." katanya. 
Mengenai kema s ukan pelajar 
baharu ke UNIMAS bngi sesi 
20] :3/2014 . Naib Canselol' berkata 
seramai 4,500 pelajar bahanl 
telah ditawarkan menya mbung 
pelajar di UNIlVlAS. 
Beliau memberitahu , BEl 
peratus pelajar yang ditawarkan 
ke UNIMAS aclalah wanita 
manakala selebihnya (:32 peratus) 
aclalah pelajar lelaki. 
Hadir menyaksikan Majlis 
Angkat Sumpah peJajar 
baharu UNIMAS ialah l\·'lentpri 
Kebajikan, Wanita clan 
Pembangunan Keluarga. Datuk 
Hajah Fatimah Abdullah di 
DeTAR PUTRA baru-baru ini. 
U'"'aha Lindungi Burung K nyalallg 
UNIMAS buat kajian. 

UNIMA ' nwngol'ak lungkah unhtlc meng 'a"i tenlang habitHt dan popu]usi 
bUl'ung Kenyalang di kawasan 
kitar t rutama eli kawasan 
'antubong. 
Kajian akan dik tuai oloh 
Jabatan Zoologi UNIMA,-' dari 
Fakulti Saing dan Teknologi 
umber (F TS) dengan lWl'jasama 
PeTbadanan Perhutanan 
Sat'awak dan 'p rmai Rainforest 
R~;;Ol'l' nk811 nlf'n~\lk\lr 
p rs PSl 11lw·;varakut l11engp.uni 
perlindungan hurung KI'nyalang 
yang l'dapil t d i nt>geJ'i inL 
Ketua .Jabatan Z{)oiogi 
F 'T Dr Mohd Azlan Ja" 'ilan 
Abel ulam Azad memberiLahu 
masih ramai pihak yang tidak 
mengetahui populasi dan eara 
melindungi burung K nyalang 
moskipun burung ilu sinonim 
sebagai lam bang negeri 'arawak. 
B liau menambah kajian 
L t' buL akan disel'lai oleb 
69 ()I'ang pelajar m reka 
akan membuaL kajian d ngan 
penduduk tentang tahap mina t 
dan l)engetahuan penduduk 
dalam melindun!!i burung 
Kenyalang. 
Ernpat buah kampung akan 
dijadikan tumpllan kajian iaiLll 
Karupung antubong. Kanlpung 
Bunl.al, Kampung Sungai Lumut 
dan Knmplmg Salak. 
.. Deugan hasil maklumst 
yang diperoleh nanti bol h 
digunal-an untuk pengul'llSan 
t· man l'lItam, h rkaitan 
pel'lindllngan hi iupan liur uan 
habitat selain m mbanru sektor 
p lancongan ." katanya. 
Dr .\zlan berkata, kajian 
itu m l'lLpakan llsaha periutis 
UNIMA ' k pada lebih banyak 
lagi kajian herkaitan hidupan 




Dermaga Builders Sdn Bhd 
berkaitan Teknologi Hiiau 
OR o T 
UN1MAS telah menandatangani memorandum per etujuan 
(MoA) bersama Dermaga Builder 
Sdn Bhd bagi memindahkan hasil 
penyelidikan keatas air bersih 
hasil daripada teknologi bijau 
kepada industri dan masyarakat. 
Seramai 150 oran p 1 jar dan 20 orang , tar Unlv r iti Malay ia S [' wak 
(UNlMAS) telah mengambi.1 
bahagian dalam acara "Let's 
Moue and hahe" yang telah 
dianjurkan oleh pelajar tahun 
ketiga Fakulti ains osial dan 
P ngajian Komunikasi. 
Program b rmula seawal 
6.50 pagi d ngan program 
berjalan kaki ejaub 4. ~ kilometel' 
mengelilingi kolej llarnanda 
dan Kolej Bunga Raya s h lwn 
kembali ke gari an peoamat 
yang bel"tempat di bangunan Hal 
Ehwal Pelajar. 
Program in! bertujuan lUltuk 
m nim bulkan k s daran hagi 
Tn rob ndung p nyakit obesiti 
dal m kalangan rakya Malc y ia 
kha nya kepada golongan helia 
dao dirnsmikan o]eh Timbalan 
Naib an elor U IMA (Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni Prof. 
Mohd Fadzil Abdul Rahman. 
Prof Mohd Fadzil 
memberitahu Malay ia tel'senarai 
dalam negara yang ke enam 
mempunyai bilangan k obe. iti 
terbanyak eli dunia kaligu_ 
menyeru kepada para pelajar 
UNIMAS untuk mengamalkan 
di t yang ihat dan arnalkan 
Kerja ama ini mengikat kedua­
dua organi a i dalam u aha 
p mbuatan me in rawatan air 
bagi tujuan dome til<: dan industri 
erta m neroka poten i lain yang 
terdapat dalam bidang ini d ngan 
m mbawa b rsama kemahiran 
penyelidikan dan pengalaman 
perniagaan untuk masa depan 
pembangunan teknologi rawatan 
air dan mesin . MoA diantara 
NlMAS dan Dermaga Builders 
Sdn Bhd ini telah ditandatangani 
oleh Naib Canselor UNIMAS Prof 
Dato Dr Mohamad Kadim Suaidi 
danPengerusi Eksekutif Syarikat 
terbabit Dato Che Mat Wanik. 
Majlis menandatangani perjanjian 
ini telah dilakukan etelah lesai 
upacara pembukaan P er idangan 
kali ke-6 Kejuruteraan P ringkat 
Antarabangsa (EnCon 2013).yang 
diadakan di Hotel Hilton, Kuching 
b r enam selalu. 
''Makanan eg ra m rupak n 
alab 'atu pun a Mala is 
ter narai dalam enarai k nam 
negal'a tertinggi bilangan ke 
obe iti'·," 
ementara itu, menu rut 
penganjur. im Wei Li, obesiti 
boleh mencetuskan penyakit 
tidak b rjangkit eperti diabetis. 
penyakitjantllllg, dan juga 
kan e1'. 
"Kita harus melawan oh tSiti. 
Inilah bah utama scara ini 
diadakan," kata Sim yang juga 
merupakan pelajar komunikasi 






MoA bersama UNITEN berkaitan tenaga 

boleh diperbaharui (Renewable Energy) 

Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi 
dan UNITEN yang diwakili oleh 
Naib Canselor Dato Seri Prof 
Mashkuri Yaacob. "Persetujuan 
ini akan membolehkan kedua­
dua pihak untuk bekerjasama 
dalam hal berkaitan tenaga 
boleh diperbaharui disamping 
ingin mempromosikan kerjasama 
dalam bidang berkaitan Bioma.ss, 
Bio-Fuel, dan penjanaan tenaga 
UN1MAS juga telah menanda tangani memorandum 
persefahaman (MoU) bersarna 
U niversiti Tenaga Nasional 
(UNITEN) setelah selesai upacara 
pembukaan Persidangan kali 
ke-6 Kejuruteraan Peringkat 
Antarabangsa (EnCon 2013) 
di Hotel Hilton, Kuching pada 
2 Julai 2013. UNJMAS telah 
diwakili oleh Naib Canselor Prof 
melalui haba suria," kata Prof 
Dato' Dr Mohamad Kadim Suaidi. 
Antara kerjasama lain yang 
termasuk dalam perjanjian ini 
ialah penggunaan kemudahan 
secara bersama dan penyeliaan 
pengajian siswazah , pertukaran 
staf akademik, penyelidikan 
bersama, aktiviti pengajaran dan 
program pertukaran pelajar. 
II 
Satu delegasi dari Universiti Kitakyushu (UKK) Jepun dan Pengarah Eksekutif 
Persatuan Malaysia-Jepun 
telah mengadakan kunjungan 
hormat ke pejabat Naib Canselor 
UNIMAS, Prof Dato' Dr Mohamad 
Kadim Suaidi pada 11 Jun 2013 
yang lepas. 
Delegasi daripada Universiti 
Kitakyushu itu terdiri daripada 
Prof Dr Takekawa Daisuke, 
Prof bidang An thropologi, Y oichi 
Kamino, Pengarah Hubungan 
Antarabangsa dan Jabatan Hal 
Ehwal Serantau dan Yumiko 
Shibata, Pegawai Pertukaran 
Antarabangsa. 
Lawatan selama 30 minit itu 
memberi serba sedikit gambaran 
berkaitan Universiti dan Bandar 
Kerjasama dianlara UNIMAS dan 
Dniversili Limoges, Peraneis dalam 
program PhD. 
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah menandatangani 
memorandum persetujuan 
bersama (MoA) bagi program 
PhD dengan University of 
Kitakyushu yang telah dipilih 
oleh OECD sebagai bandar hijau 
pertama di Asia. 
Pihak UKK juga bercadang 
untuk bekerjasama dengan 
UNIMAS mempromosikan projek 
pembangunan sumber manusia 
oleh Kementerian Pendidikan di 
Jepun. 
Turut hadir semasa lawatan 
ialah Prof Dr Kasing Apun, 
Ketua, Jabatan Hubungan 
Luar UNIMAS, dan Puan 
Sakai Kazue dari Insar Touts 
& Travel, Kuching. Selepas 
lawatan, delegasi mengadakan 
perbincangan lanjut dengan 
Limoges, Perancis bertarikh 2 
July 2013. Kerjasama tersebut 
akan membolehkan calon program 
PhD dalam bidang kejuruteraan, 
Dayang Salyani Abang Mahmod 
meneruskan penyelidikannya 
bahagian Hubungan Luar, 
pensyarah daripada Pusat 
Pengajian Bahasa, Fakulti 
Ekonomi dan Perniagaan dan 
Fakulti Sains Sumber dan 
Teknologi. 
Perbincangan meliputi aspek 
berkaitan pertukaran kajian, 
pertukaran staf, program bahasa 
Jepun, Program pertukaran 
pelajar daripada UKK semasa 
musim bunga/panas. Kedua­
dua pihak bersetuju untuk 
melanjutkan kemungkinan 
mewujudkan usahasama melalui 
pemeteraian memorandum 
persefahaman (MoU). 
di bawah penyeliaan bersama 
diantara Prof Dr Jean Claude 
Labbe dan Dr Nicolas Glandut 
dari Universiti Limoges, Prof 
Dr Amir Azam Khan dan Dr 
Magdalene Andrew Munot 
dari UNIMAS. MoA tersebut 
merupakan kesinambungan dari 
memorandum persefahaman 
yang telah ditandatangani pada 
17 Januari 2008 oleh ahli HEI 
perancis (Institut Pengajian 
Tinggi), pihak UNIMAS dan 
10 universiti lain di Malaysia. 
Majlis menandatangan perjanjian 
tersebut bertempat di Hotel 
Hilton, Kuching selepas selesai 
upacara pembukaan Persidangan 
Kejuruteraan buat kali ke-6 
Peringkat Antarabangsa (EnCon 
2013). Menteri Pembangunan 
Infrastruktur dan Komunikasi 
Sarawak, Dato Sri Michael 
Manyin Jawong menyaksikan 
majlis tersebut. Turut hadir 
adalah Timbalan Naib Canselor 
UNIMAS (Penyeliclikan dan 
Inovasi) Prof Dr Peter Songan. 
12 
menandakan 
dina mis p an 
Rangkaian bentuk buruf ' ... di sepa njang kiri kanan lapel 
chuah universi ti gelomban Y baru ya ng 
sifatnya dan bel'seclia mena ngani pe ruba ha n 
up. Bentuk hu ruf it u juga , menllnjllkka n 
di negeri Sarawak. sebllah negeri ya ng 
cfJubah 

Tema k seluruhan men erminkan iltizam IM AS 
terbadap i rou dan kecemeria ngall. P ok ok slla tu 
imbol pertu mbuhan dan ilmu , juga mewakili Hu mber 
a Ii Malay ia , serta k lompok tn ik da n budayanya 
ang berbagai -bagai. Tangan b erjabat mena ndnka n 
perpaduan dalam k pelbagaian, k pl'ihat ina n terhadap 
a lam sekita r dan masyarakat , r ta pe manfa ta n 
dan pengoptimuman ilmu baru dan b rguna da lam 
p embangunan. Kedua-dua tangan dan pokok m mb ntuk 
hUl'llf . , bagi Sarawa k. Warna-warna ya ng t rpilih: 
Biru dan mel'ah melambangkan kesepaduan pen Iidika n 
dan teknologi, sementar a hilling emas menr rminka n 
kuali ti dan kecemer langan dala m pemba ngunan sumber 
tenaga man usia clan perkhidma tan . 
Jubah Akad mik NIMAS elibuat olch pcngul)a ha 
tempatan. Wnrna jllbah: biru hagi prasiswazah. m ra h bagi 
pa ea i ' wazah menandakan k lulusan aka demik p makai . 
Bahagian hadapan lapel jll bah bertenunkan songket. orak 
yang tel'cia pat pa da lapel songket ialah gabungan bebera pa 
ele rnen etnik tempa tan lIntllk menghasilkan eorak UNIMAS 
yang lI nik . 
Bunga pecah lapan mencel'minkan la pan buah fakulti _IUlg 
telah tertllbuh eli UNlMAS selairl l)(:~rmak ud ... lMA, 
mer llpaka n llnivel'siti kelapan a ng dit uhubkan di negara 
ini. Bunga ini menandakan UNl MAS sentiasa uhur dan 
din amis. Tertumbuhnya dari satu ru mpun nlembawa am 
ba hawa bCl hu!!ian-bahagian UNIMAS sentiasa bersepadu 
da n berga nding bahu, bekerjasama ke arah mencapai m is i 
korporat Ul IMAS. Bunga pecah lapan itu dipaga ri di :;etia p 
s isinya oleh dua t ingka t corak pucuk rebung. Tingkat per tH ma 
mela mbangkan masyarakat dan industri tempatan ya ng 
mene.ntukan kerelevanan U NIMAS. Manakala tinglwt kedua 
mela mbangkan dunia lua r antarabangsa yangunivel's iti harus 
peka dengan segal a perkemba nga nnya demi memastikan 
UNIMAS sebuah ins titusi lobal yang mementingkan t la liti 
tinggi cla n keeemerlangan 
Gubahan di atas diiringi pula lab elem~ ukiran tempa ta n 
yang mela mbangka bahaw UNlMAS sebuah universiti 
berbudaya clan kewujudannYi:l WCOl'Rkkan oleh nil ai-nila i 
mUl'ni clan ketimu n1 . 
unannya , dan UNIMAS mengambil ma nfaa t 
duripada keka, an dan kekuatan lokasj iui . 
Tabllra n tiga warna korporat UNIMAS - binI . kun in g emas 
da n mel'ah pa da bunga,bllnga peeah lapan. mela mba ngkan 
kecemerl angan dala m ket iga -tiga urusa n tpr as univel'siti: 
pengajaran-pembelajaran , penyelidikan da n pcrkhiclma tan. 
13 
.......yang dtapung oIeh empat 
...-llet'uldrawan 1_ bersalut emas;:=pendldlkan untukUP:::'"berIltIzam memujuk budaya 
........." rnengapllkasl kepakaran dan 
....., tanggungJawab serta 
~. 
Mlrillallllambang 14 negerl dan lambang 
...., Persekutuan yang mewaklll sebuah 
negII'I betajII yang teguh, stabil dan makmur 
IIbIgII penaung UNIMAS. 
Cokmar UNIMAS yang.berbentuk PERMATA WAN SEGI 
bertatahkan emas merundng ke atas merupekan Iamtang 
tertubuhnya UNJMAS ~I Unl\ll!l'Sftl awam vena "pan
dl Malaysia. Ia turut mencerminkan.llttzam unM!rsltl 




mencennlnican sJtat ~ 
bldang pengaJaran, 
kesarjanaen~ 
Tlga bahaglan pergeJangan emas yang 
tersemat kemas dan em pada cokmar 
mewaklll fakultf, Inst/tut dan pusat yang 
menawarakan pelbaOal biding ~ran dan 
pembelaJaran dl UNIMAS; 
